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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghargaan dan efikasi 
diri terhadap efektivitas kerja guru. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan angket. Survey dilakukan sejak Agustus 2018 sampai Agustus 2019 
dengan melibatkan sampel 220 Guru SMA Negeri Kota Bekasi. Sampel dalam 
penelitian ini ditentukan secara acak dengan menggunakan rumus Slovin dengan uji 
coba instrumen sebanyak 20 guru. Temuan dari hasil penelitan ini mengindikasikan: 
pertama, adanya pengaruh penghargaan langsung positif dan signifikan terhadap 
efektivitas kerja para Guru dengan koefisien jalur 0,241. Kedua, adanya pengaruh 
efikasi diri secara langsung positif terhadap efektivitas kerja dengan koefisien jalur 
0,231. Ketiga, adanya pengaruh penghargaan secara langsung positif  terhadap efikasi 
diri dengan koefisien jalur 0,214. Berdasarkan hasil penelitian ini, efektivitas kerja guru 
dapat ditingkatkan dengan tingginya penghargaan yang diberikan oleh sekolah sehingga 
dapat meningkatnya efektivitas kerja guru. Efikasi diri yang digunakan untuk 
meningkatkan efektivitas kerja yaitu dapat menyelesaikan tugas yang sulit, dapat 
mengatasi masalah, dan yakin dapat menyelesaikan tugas. Sehingga terciptalah 
keyakinan seorang gru terhadap kemampuan atau kekuatan yang ada didalam dirinya 
dan dengan hal tersebut akan dapat meningkatkan efektivitas kerja seorang guru. 
 
 







THE EFFECT OF REWARD AND SELF-EFFICACY ON THE WORK 






The purpose of this study is to determine the effect of reward and self-efficacy 
toward teacher’s effectiveness in senior high schools in the city of bekasi. To achieves 
this goal, this study uses quantitative approach and path data collection technique 
using questionnaires.teh survey was conducted from August 2018 – August 2019 with 
sample 220 teachers form State Senior High School in Bekasi City. The sample in this 
study was randomly determined using slovin formula with 20 instrument trial. The 
findings from the results of this study indicate: first,the influence of direct reward is 
positive and significant to the work effectivenessof the teachers with a path coefficients 
of 0,241. Second, there is a direct positive effect of  self-efficacy on work effectiveness 
with a path coefficients of 0,231. Third, there isa direct positive influence of reward on 
self-efficacy with a path coefficients of 0,214. Based on the result of this study, the 
effectiveness of teacher work can be increased by the high rewards given by the school 
so that the effectiveness of teacher work can be increased. Self-efficacy is used to 
increase work effectiveness, namely being able to complete difficult tasks, be able to 
solve problems, and be sure to complete tasks. So that creates a teacher’s confidence in 
the abilities or strengths that are in him and with this will be able to increase the 
effectiveness of teacher’s work.       
 
 












Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan.Kualitas 
pembangunan di suatu daerah ditentukan oleh pembangunan pendidikan di daerah 
tersebut. Sebagaimana visi dan misi kota Bekasi yakni Bekasi sehat, cerdas dan ihsan 
yang kemudian berlanjut Bekasi maju, sejahtera dan ihsan maka pembangunan di 
bidang pendidikan menjadi salah satu perhatian utama oleh pemerintah Kota Bekasi.  
Jumlah sekolah dan guru tahun 2014 di Kota Bekasi tercatat untuk tingkat 
pendidikan SMA terdapat 246 buah sekolah dengan jumlah guru 7.993 orang Menurut 
undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 4 mengisyaratkan 
bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan 
nasional. 
Konsep mutu pendidikan menurut Yusuf hadi Miarso mengandung lima 
rujukan, yaitu kesesuaian. Daya tarik, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Untuk 
melihat efektivitas pengajaran dapat digunakan rasio murid dan guru sebagai indikator. 
Semakin tinggi rasionya, semakin banyak murid yang harus diajar oleh seorang guru, 
dan ini akan mengurangi daya tangkap murid dalam menerima pelajaran sehingga tidak 
efektif. Untuk meningkatkan efektivitas kerja guru, hal lain yang perlu tingkatkan 
adalah efikasi diri dalam diri seorang gur dan seberapa sering penghargaan diberikan 
oleh sekolah maupun oleh pihak pemerintah kepada para guru. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode survey dan teknik 
analisis jalur (Path-analysis). Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah seluruh 
guru SMA Negeri se Kota Bekasi sejumlah 490 guru. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini berjumlah 220 orang guru SMA Negeri yang tersebar di wilayah kota 
Bekasi. Berdasarkan hasil uji coba, variabel efektivitas kerja diukur dengan 40 butir 
pertanyaan dengan koefisien reliabilitas 0,960, variabel penghargaan diukur dengan 40 
butir pertanyaan dengan koefisien reliabilitas 0,938, variabele efikasi diri dengan 40 
butir pertanyaan dengan koefisien reliabilitas 0,968. 
Hasil uji signifikasi pengaruh penghargaan terhadap efektivitas kerja 
menunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,241 dan nilai thitung sebesar 3,728. 
Oleh karena nilai thitung lebih besar dari pada nilai ttabel maka dengan demikian 
penghargaan berpengaruh secara langsung positif terhadap efektivitas kerja. Dari hasil 
perhitungan pengaruh langsung efikasi diri terhadap efektivitas kerja, nilai koefisien 




pada nilai ttabel maka dengan demikian efikasi diri berpengaruh secara langsung positif 
terhadap efektivitas kerja. Dari hasil perhitungan pengaruh langsung penghargaan 
terhadap efikasi diri, nilai koefisien jalur sebesar 0,214 dan nilai thitung sebesar 3,241. 
Oleh karena nilai thitung lebih besar dari pada nilai ttabel maka dengan demikian 
penghargaan berpengaruh secara langsung positif terhadap efikasi diri. 
Implikasi hasil penelitian ini adalah: (1) Upaya efektivitas guru dapat di 
tingkatkan dengan pemberian penghargaan, seperti: penerimaan gaji, kesempatan 
mendapatkan promosi, penerimaan tunjangan, dan pengakuan atas pestasi kerja. (2) 
Upaya efektivitas kerja guru dapat ditingkatkan dengan meningkatkan efikasi diri 
dalam diri seorang guru, dengan cara: dapat menyelesaikan tugas yang sulit, dapat 
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